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RINGKASAN 
Anissa Linawati. H0812016. 2016. “Analisis Persepsional Karyawan dalam 
Hubungan Antara Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di 
PG Soedhono Kabupaten Ngawi”. Di bawah bimbingan  Prof. Dr. Ir. Darsono, 
M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si selaku Pembimbing 
Pendamping. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi terhadap 
kinerja karyawan di PG Soedhono Kabupaten Ngawi, mengetahui hubungan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PG Soedhono Kabupaten Ngawi, 
serta mengetahui hubungan motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan di PG Soedhono Kabupaten Ngawi. Metode dasar penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey. Penelitian ini 
dilaksanakan di PTPN XI unit kerja PG Soedhono Kabupaten Ngawi dengan 
pertimbangan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan BUMN 
penyumbang produsen gula di Indonesia dan satu-satunya yang ada di Kabupaten 
Ngawi yang menampung hasil tebu rakyat sekitar kabupaten Ngawi. Karyawan 
PG Soedhono mayoritas memiliki tingkat pendidikan sedang, tingkat kehadiran 
kurang, tingkat kebosanan tinggi, dan kondisi kesehatan karyawan menurun 
ketika musim giling tiba. Teknik penentuan populasi sampel menggunakan 
purposive, populasi yang diambil adalah karyawan seluruh bagian dengan data 
karyawan bulan Mei 2016. Teknik penentuan sampel menggunakan Formula 
Slovin yang ditentukan dengan jumlah sampel dari masing-masing bagian dengan 
menggunakan Proportional Random Sampling. Data yang digunakan meliputi 
data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi 
Rank Spearman. Variabel bebas terdiri dari motivasi dan lingkungan kerja. 
Variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kinerja karyawan 
memiliki nilai rs sebesar 0,388 dimana berkorelasi positif dengan kriteria kekuatan 
yang lemah. Nilai t hitung sebesar 3,597 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,379 
yang artinya memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PG 
Soedhono. Lingkungan kerja dan kinerja karyawan memiliki nilai rs sebesar -
0,019 dimana berkorelasi negatif dengan kriteria kekuatan yang lemah. Nilai t 
hitung sebesar -0,162 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,379 yang artinya 
terdapat hubungan yang tidak signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan di PG Soedhono. Motivasi dan lingkungan kerja memiliki nilai rs 
sebesar 0,364 dimana berkorelasi positif dengan kriteria kekuatan yang lemah 
terhadap kinerja karyawan di PG Soedhono. Nilai t hitung sebesar 3,339 lebih 
besar dari nilai t tabel sebesar 2,379 yang artinya variabel motivasi dan 
lingkungan kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan 
di PG Soedhono. 
Saran yang dapat diberikan adalah pemberian motivasi kepada seluruh 
karyawan di PG Soedhono dengan pemberian dukungan kerja, apresiasi, 
pengakuan, dan promosi jabatan secara kontinyu kepada karyawan yang memiliki 
prestasi kerja yang baik. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan motivasi dan 
lingkungan kerja akan dapat meningkatkan kinerja karyawan.  
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SUMMARY 
Anissa Linawati. H0812016. 2016. "Perceptional Analysis of the 
Relationship Between Employee Motivation and Work Environment on Employee 
Performance in PG Soedhono Ngawi Regency". Under the guidance of Prof. Dr. 
Ir. Darsono, M.Si as Senior Advisor and Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si as Supervising 
Assistants. Faculty of Agriculture, University of March Surakarta. 
This study aims to determine the relationship between motivation on 
employee performance in PG Soedhono Ngawi Regency, to understand the 
relationship work environment on employee performance in PG Soedhono Ngawi 
Regency, and to figure out the relationship between motivation and work 
environment on employee performance in PG Soedhono Ngawi Regency. The 
method of this research is descriptive analysis with survey techniques. This 
research was conducted in PTPN XI work unit PG Soedhono Ngawi Regency with 
consideration of the company as one of government contributors to sugar 
producers in Indonesia and the only one existing in Ngawi which accommodates 
the sugarcane around the city. Employees in PG Soedhono mostly had mid-level 
education, lack of attendance, high level of boredom, and weakened health 
condition when the milling season arrives. The mechanical determination uses a 
purposive sample population, a population that is taken is a whole section of 
employees with employee data in May 2016. The sampling technique using 
Formula Slovin determined by the number of samples of each part by using 
Proportional Random Sampling. Data used include primary and secondary data. 
Data analysis technique used is the Rank Spearman Correlation. The independent 
variables consist of motivation and work environment. The dependent variable is 
the performance of employees. 
The results showed that the motivation and performance of employees have 
a value of rs 0,388 which is positively correlated with the strength of the weak 
criteria. t value of 3.597 is greater than t table amounted to 2.379 which means to 
have a significant relationship to the performance of employees in PG Soedhono. 
Work environment and employee performance value rs of -0.019 which is 
negatively correlated with the strength of the weak criteria. t value of -0.162 is 
smaller than the value t table of 2.379, which means there is no significant 
relationship between work environment on employee performance in PG 
Soedhono. Motivation and work environment have a value rs of 0.364 which is 
positively correlated with the strength of the weak criteria on employee 
performance in PG Soedhono. t value of 3.339 is greater than t table amounted to 
2,379, which means variable motivation and work environment has a significant 
relationship to the performance of employees in PG Soedhono. 
Due to the condition above, researchers create suggestions such as 
providing motivation to all employees at PG Soedhono by providing employment 
support, appreciation, recognition, and continuous promotions to employees who 
have a good performance. This is because  increased motivation and the working 
environment will be able to improve employee performance. 
 
